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文章编号 : 1673 - 0453 (2008) 01 - 0001 - 05
高校现代化发展中有待探讨的若干问题
潘 懋 元
(厦门大学 高教所 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 : 高等教育发展到今天 ,定位一定要明确 ,特色一定要鲜明 ,这是大学管理者的共识。而定位与
特色要体现在学科与专业建设上 ,坚持产、学、研结合 ,深化素质教育 ,强化师资队伍建设 ,这是高校教育
教学内涵发展的重要保障。
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师 ,就需要十个技术员 ;需要一个技术员 ,就需要
十个技术工人。如果所有的高校都来培养科学
家 ,所有的学校都传授、研究高深学问 ,又有谁来




过去 ,中国只有几百所高校 ,现在 ,在全日制
普通高等学校中 ,今年具有招生资格的就有本科
院校 742 所 ,专科院校 1 109 所 ,合计共 1 851 所。
如果加上 317 所独立学院、118 所分校 ,就有 2 286
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校 ,这 28 所院校有相当的水平 ,今年还要评出 40



















































大学 ,一所是深圳高职。深圳大学在 20 世纪 80
年代刚成立的时候 ,当时的中央领导人差不多都
去看过、视察过。前几年深圳大学在研究发展战
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我稍微顿了一下说 :“我支持你 ! 要是你们学校改












































太多 ,形成浪费。如 20 世纪 80 年代主要是发展








去了 ;再加上 20 世纪 90 年代很多工厂工人下岗 ,
尔后技术员也下岗 ,这样很多学校就想 ,既然那些
老的都下岗了 ,我们还培养什么 ? 因此 20 世纪
90 年代以来 ,对第二产业的人才培养疏忽了。形
成现在第二产业人才不足的现象。实际上 ,第二

















中 ,设置 50 个专业以上的高校占高校的 40 % ,50
个专业以下的高校有 60 %或不到 ,学校没有发展
到 50 个专业好象就没有达标。还有就是新设专
业 ,每年都设新专业 ,一下子上四个是少的 ,每年
上六个 ,甚至一年上新专业十几二十个。新专业
那么多 ,结果怎么样呢 ? 你有那么多力量吗 ? 所
设专业缺乏特色 ,培养目标差不多 ,教学内容差不
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没怎么培养 ,培养出来的人又不太适用 ;第二 ,对
市场的前沿信息了解很少 ,看不清市场前沿发展










































































训计划 ,组织教师进修 ;加强教师管理 ,改革教师
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评聘制度等等。这些措施是必要的 ,都产生了一





























万 ,1998 年只有 40 万 ,108 万中的大多数是 21 世
纪才当教师的。如果我们把最近三年当教师的作
为新教师的话 ,也有将近一半的大学教师是新教
师。这些新教师优点是 :第一 ,他的知识新颖 ;第
二 ,他的学历不是博士就是硕士。但是他们也存
在两大问题 :第一 ,不懂怎样教学生 ,他不知道教








Problems in Modernization of Institutions of Higher Education
PAN Maoyuan
( Research Institute of Higher Education ,Xiamen University ,Xiamen Fujian 361005 ,China)
Abstract : The develop ment of higher education must have a clear positioning and distinctive feat ures ,
which is shared by all t he leaders of insitit utions of higher education. The positioning and feat ures
should be reflected by t he const ruction of disciplines and majors. The combination of p roduction ,learn2
ing and research ,deepening of quatity2oriented education and st rengt hening of faculty const ruction are
an important garantee for t he develop ment of higher education.
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